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NOTIZIARIO
Dal 28 ottobre al 10 dicembre 2012 si è svolta la Decima Campagna di
Scavo a Soknopaiou Nesos (Fayyum, Egitto) del Centro di Studi Papirologici,
sotto la direzione di M. Capasso e P. Davoli. Nel corso della Campagna si è
continuato lo scavo nell’area esterna al tempio dedicato al dio Soknopaios,
lungo il suo lato occidentale. Sui risultati dello scavo si veda, nel presente vo-
lume, l’articolo di M. Capasso-P. Davoli,  Soknopaiou Nesos Project. Report
on Season 2012 of the Archaeological Mission of the Centro di Studi Papiro-
logici of Salento University at Dime es-Seba (El-Fayyum, Egypt). 
Il 12 novembre 2012 i partecipanti alla Winter School in Archaeology and
Papyrology, organizzata da Cornelia E. Römer per il Deutsche Archäologische
Institut del Cairo, hanno effettuato una visita a Soknopaiou Nesos sotto la guida
dei due Direttori della Missione italiana.
Il 17 novembre 2012 la Missione è stata visitata da un gruppo di italiani
che lavorano al Cairo, tra cui alcuni Funzionari dell’Ambasciata Italiana. Il
gruppo era guidato dal Cav. Luca Trombi, sponsor principale della Missione.
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore, quale nr. 9 della Collana Biblioteca degli
«Studi di Egittologia e di Papirologia», è uscito il volume M. Capasso-P. Davoli
(eds.), Soknopaiou Nesos Project. I (2003-2009), Pisa-Roma 2012. Il volume
è stato presentato il 12 gennaio 2013 nel Salone delle Conferenze della Rocca
di Sala Baganza. La manifestazione è stata promossa dallo sponsor della Mis-
sione Archeologica del Centro di Studi Papirologici, Cav. Luca Trombi, ed or-
ganizzata dal Comune di Sala Baganza.
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore è uscito il vol. 9 (2012) degli «Studi di
Egittologia e di Papirologia. Rivista Internazionale». Questo l’indice del vo-
lume: F. Angiò, Il nuovo Posidippo (2011), pp. 9-24; F. Angiò, POxy 2079, fr.
1, 11, pp. 25-26; C. Biagetti, Note minime al frammento di Teopompo in POxy
LXI 4096, fr. 1, pp. 27-33; M. Capasso, Lezioni di Papirologia Ercolanese. A
proposito del miraggio del Lucrezio ercolanese, pp. 35-36; M. Capasso, Os-
servazioni sulla cultura letteraria greca nel Fayyum di epoca ellenistica e ro-
mana, pp. 37-46; C. Caputo, Una collezione privata nel Museo Papirologico
dell’Università del Salento, pp. 47-65; M. Centenari-L. Iori, Note a PTebt II
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269: prosa adespota con agraphon, pp. 67-71; S. Daris, Riflessioni su un incipit
epistolare bizantino, pp. 73-77; N. Pellé, Tra scuola e filologia: la ricezione
delle Historiae tucididee nel Fayyum, pp. 79-85; L. Vannini, Note sul “Papiro
di Teramene”, pp. 87-95.
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore è uscito il vol. 5 (2012) di «Scripta. An
International Journal of Codicology and Palaeography». Questo l’indice del
volume: M. L. Agati, Palaiografikav. Supplemento ai copisti della Turcocra-
zia (1453-1600) e digrafismo metabizantino, pp. 11-29; D. Bianconi, Michele
della lavra di Stilo. Qualche nuova attribuzione e considerazione, pp. 31-41;
A. Ciaralli, Materiali per una storia del diritto in Italia Meridionale. II. Tra-
dizione, produzione e circolazione di testi di diritto romano giustinianeo in
area longobardo-cassinese (secoli VIII-XII), pp. 43-63; P. Degni, I documenti
pubblici italogreci del periodo bizantino: qualche considerazione sugli atti pu-
gliesi e il Brebion di Reggio, pp. 65-83; T. Martínez Manzano, Nuevos libros
de Juan Páez de Castro en Salamanca, pp. 85-97; O. Merisalo, The early tra-
dition of the pseudo-Galenic De spermate (Twelfth-Thirteenth Centuries), pp.
99-109; M. Pantarotto, Per la biblioteca di Franchino Gaffurio: i manoscritti
laudensi, pp. 111-117; P. Radiciotti, L’imitatio nelle scritture greche e latine,
pp. 119-122; S. Ammirati, Indici «Scripta»·5·2012, pp. 123-128.
Per i tipi di Pensa MultiMedia, Lecce, quale nr. 7 della serie Gli Album del
Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, è uscito il volume S.
Ammirati-M. Capasso-M.C. Cavalieri-P. Davoli-D. Internullo-P. Musardo-
G.A. Minaya-N. Pellé-E. Pisanello, Venti anni di Papirologia a Lecce. Il Centro
di Studi Papirologici dal 1992 al 2012. In appendice Indice sommario e Indice
dei collaboratori dei primi venti volumi dei «Papyrologica Lupiensia». Questo
l’indice del volume: M. Capasso, Introduzione, p. 3; P. Davoli, L’attività ar-
cheologica, pp. 4-9; N. Pellé, L’attività editoriale, pp. 10-15; N. Pellé, L’attività
di restauro, pp. 15-21; P. Musardo, Il Museo Papirologico: le collezioni e le
attività, pp. 22-27; E. Pisanello, Il Museo Papirologico: la Biblioteca di Egit-
tologia e di Papirologia “Luca Trombi”, il Soknopaiou Nesos Project e gli Ar-
chivi della Missione Archeologica del Centro, pp. 28-30; N. Pellé, Le Scuole
Estive, pp. 31-34; N. Pellé, L’attività seminariale e l’attività divulgativa, pp.
34-36; M.C. Cavalieri, Gli studi sui papiri ercolanesi, pp. 36-40; S. Ammirati,
Il Centro e gli studi paleografici, pp. 41-45; N. Pellé, Il Centro e l’Associazione
Italiana di Cultura Classica, pp. 46-48; G.A. Minaya, L’immagine grafica del
Centro, pp. 48-50; D. Internullo, Indice dei Primi Ventuno Volumi dei «Papy-
rologica Lupiensia» (1992-2012), pp. 51-71.
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore, quale nr. 10 della Collana Biblioteca
degli «Studi di Egittologia e di Papirologia» è uscito il volume M. Capasso
(ed.), Hermae. Scholars and Scholarship in Papyrology. III, Pisa-Roma 2013.
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Per i tipi di Pensa MultiMedia è uscito il nr. 4 (2012) di «Byblos», Bollettino
del Museo Papirologico dell’Università del Salento.
Il volume Hermae. Scholars and Scholarship in Papyrology. II, a cura di
M. Capasso, apparso a Roma-Pisa nel 2010 per i tipi di Fabrizio Serra Editore
nella collana Biblioteca degli «Studi di Egittologia e di Papirologia», è stato
recensito da F. Valerio in «Prometheus» 38 (2012), pp. 300-301.
Nel volume F. Reiter (Hrsg.), Literarische Texte der berliner Papyrussam-
mlung. Zur wiedereröffnung des neuen Museums, Berliner Klassiker Texte, 10,
De Gruyter, Berlin-Boston, 2012, sono apparsi i seguenti contributi di M. Ca-
passo e di N. Pellé:
M. Capasso, Testo filosofico (Ende 1. Jh.-1. Hälfte 2. Jh. n.Chr.), pp. 112-
122; N. Pellé, Tucidide IV 59-60 (1. Jh. n.Chr.), pp. 34-37; N. Pellé-P.J. Par-
sons, Commentario a Tucidide III? (Ende 1.-Anfang 2. Jh. n.Chr.), pp. 31-33.
Nel vol. P. Fioretti (ed.), Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Ma-
gistrale, Spoleto 2012, è stato pubblicato l’articolo di M. Capasso, Materiali
scrittori da Soknopaiou Nesos, vol. I, pp. 217-221. 
Nel vol. M. Capasso (ed.), Gli Studi Classici e l’Unità d’Italia. Atti della II
Giornata Nazionale della Cultura Classica e del IV e V Congresso Nazionale
dell’AICC, I Quaderni di Atene e Roma, 3, Pensa MultiMedia, Lecce 2013, sono
apparsi i seguenti articoli di interesse papirologico: M. Capasso, Gli studi papiro-
logici a ridosso dell’Unità d’Italia, pp. 207-228; N. Pellé, Bernardino Peyron tra
Filologia e Papirologia, pp. 239-248; M. Capasso, Lo strano caso dei falsi libri
di Tito Livio, pp. 273-290; S. Cerasuolo, Domenico Comparetti: un protagonista
degli studi classici del primo cinquantennio dell’Unità d’Italia, pp. 291-310.
Per i tipi di Otto Harrassowitz, Wiesbaden, nel 2013 è apparso il volume, a
cura di C. Arlt-M.A. Stadler-U. Weinmann, Das Fayyûm in Hellenismus und
Kaiserzeit. Fallstudien zu multikulturellem Leben in der Antike. In esso M. Ca-
passo e P. Davoli hanno pubblicato rispettivamente gli articoli Soknopaiou
Nesos 2007-2010. Bilancio dei rinvenimenti di papiri e ostraka greci e figurati
(pp. 29-34); Soknopaiou Nesos Project 2007-2010. New Archaeological disco-
veries (pp. 51-61).
Il 7 settembre 2012 si è tenuta a Bari, organizzata dalla locale Università,
la XXIX Assemblea Generale dei Delegati delle Società di Studi Classici affi-
liate alla Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques. Al-
l’assemblea, quale rappresentante dell’Associazione Italiana di Cultura
Classica, ha partecipato Mario Capasso.
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Il 21 settembre 2012 presso la Biblioteca Comunale di Piano di Sorrento
E. Puglia ha presentato il volume, a cura di M. Capasso, B. Iezzi, Scritti su
Amedeo e Bianca Maiuri, apparso per i tipi di Pensa MultiMedia, Lecce, quale
nr. 2 della collana “L’Officina. Piccola Biblioteca di Papirologia Ercolanese”. 
Il 29 settembre 2012 nell’Aula Magna “Maurizio Bisegna” del Liceo Scien-
tifico Statale “L.B. Alberti” di Marina di Minturno si è svolto il Convegno Na-
zionale di Studi Storici “La figura di Pietro Fedele: Intellettuale, Storico,
Politico”. Al Convegno, organizzato, tra l’altro, dalla Delegazione AICC
“Gaeta città del Golfo”, ha preso parte M. Capasso con una relazione dal titolo
Pietro Fedele e lo Scavo di Ercolano.
Nei giorni 20 e 21 ottobre 2012 si è svolto a Brindisi il VI Congresso Na-
zionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, dal titolo Terra marique:
il tema del viaggio nella letteratura classica, organizzato dalla locale Delega-
zione AICC. I lavori sono stati coordinati da M. Capasso. Tre delle relazioni
sono state di argomento papirologico: N. Pellé, Il viaggio per la salvezza: Se-
nofonte; E. Puglia, Il viaggio dei filosofi: Platone e Filodemo; A. Tepedino,
L’esilio di Favorino: il superamento dell’angoscia.
Il 26 ottobre 2010 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli
si è svolto il Convegno “Realia Christianorum”, organizzato da Giancarlo Ri-
naldi (Università “L’Orientale” di Napoli). M. Capasso ha presentato una re-
lazione sul tema Papiri e Cristianesimo antico.
Alla Ottava Edizione delle Conferenze Pubbliche sull’Antico Egitto, orga-
nizzate dal nostro Centro in collaborazione con la cattedra di Egittologia del-
l’Università del Salento e con l’Associazione Italiana di Cultura Classica,
hanno partecipato: M. Capasso (Università del Salento), Il Cristianesimo e i
papiri (31/1/2012); P. Davoli (Università del Salento), La scoperta della tomba
di Tutankamon un secolo dopo (4/4/2013); B. Scognamiglio (Università della
Sorbona, Parigi), L’Egitto al Louvre (9/5/2013).
Il 26 gennaio 2013 nella Sala Convegni della Banca Popolare del Lazio di
Velletri si è svolta la cerimonia di premiazione del VII Premio Europeo “Ste-
fano Borgia”, promosso da Centro Internazionale di Studi Borgiani presieduto
dalla dr. Rigel Langella. Il Premio Senior è stato assegnato alla memoria ad
Elémire Zolla, studioso delle filosofie e delle teologie orientali ed occidentali.
Le due borse di studio del Premio Iunior per la partecipazione alla Missione
Archeologica del Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento a
Soknopaiou Nesos in Egitto sono state assegnate a Borna Scognamiglio (bien-
nio 2013-2014) e a Magali De Haro Sanchez (2013). Nel corso della cerimonia
M. Capasso, Presidente onorario del Centro Internazionale di Studi Borgiani e
Presidente della Giuria del Premio, ha brevemente illustrato i risultati della




Il 5 marzo 2013 presso il Circolo Culturale “Galileo” di Trepuzzi, M. Ca-
passo ha tenuto una conferenza dal titolo Il viaggio dell’amicizia: la brigata
di Orazio da Roma a Brindisi. Il dibattito è stato moderato da S. Capodieci,
Presidente del Circolo. 
L’8 marzo 2013 presso la Sala “Pietro da Cortona” dei Musei Capitolini in
Campidoglio, a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione del II Certamen
Urbis, organizzato da E. Montaperto. M. Capasso è intervenuto ai lavori con
una relazione dal titolo L’AICC: 115 anni a difesa delle tradizioni classiche.
Alla VIII Edizione dei Giovedì Egittologici e Papirologici, Seminari di Alta
Formazione, organizzati dal nostro Centro in collaborazione con la cattedra di
Egittologia e con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Sa-
lento, hanno preso parte N. Pellé (Università del Salento), L’insegnamento del
Greco nell’Egitto di epoca Ellenistica e Romana: la testimonianza dei papiri
(21/3/2013); P. Ballet (Université de Poitiers), Supporti scrittori e ceramica
nell’Egitto dall’Epoca Tarda all’Epoca Bizantina (12/4/2013); M. Capasso-P.
Davoli (Università del Salento), La scuola di Trimithis (Dakhlah, Egitto). Il
contesto archeologico e le iscrizioni dipinte (16/5/2013).
Il 5 aprile 2013 presso l’Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università “La Sapienza” di Roma si è svolto il I Seminario di Paleografia
Araba, organizzato dall’Istituto Italiano di Studi Orientali della stessa Univer-
sità e dal Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento. Ai lavori del
Seminario, dedicato al tema “La Paleografia tra Occidente e Oriente”, ha par-
tecipato per il nostro Centro N. Pellé, che ha analizzato, con A. D’Ottone, i ri-
sultati del Seminario.
Dal 17 al 20 aprile 2013 a Castellammare di Stabia si è svolta la IX edizione
del Certamen Plinianum, organizzata dalla Delegazione locale dell’Associa-
zione Italiana di Cultura Classica, presieduta da C. Matarazzo. Il 19 aprile M.
Capasso ha tenuto una Conferenza dal titolo Lo Scavo dell’Isola del dio Coc-
codrillo: gli anni 2010-2012.
Il 21 aprile 2013 presso la Sala Convegni dell’Hotel Giardino degli Aranci,
in Frattamaggiore, si è svolta la cerimonia di premiazione della III Edizione
dell’Agòn Politikòs, organizzata dalla locale Delegazione dell’AICC, presie-
duta da T. Maiello.
Il 10 maggio nel Salone del Palazzo di Città ad Avola si è svolta la III Gior-
nata Nazionale della Cultura Classica, promossa ed organizzata dall’Associa-
zione Italiana di Cultura Classica in collaborazione con la locale Delegazione,
presieduta da E. Distefano. Nel corso della cerimonia sono stati premiati con
medaglia d’oro P.J. Parsons, Regius Professor della Oxford University, ed A.
Giardina, dell’Istituto Italiano di Scienze Umane. Il Parsons ha tenuto una Lec-
tio Magistralis sul tema  Formazione classica: ieri e oggi; il Giardina ha tenuto
una Lectio Magistralis sul tema I Romani del Risorgimento; M. Capasso ha
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pronunciato la Laudatio di Parsons, soffermandosi in particolare sui suoi studi
papirologici; L. Prandi ha pronunciato la Laudatio di Giardina, delineando gli
aspetti più significativi della sua produzione scientifica.
Il 14 maggio 2013 a Lecce, presso il Museo Storico della città, si è svolto
il Convegno “Museo vivo, attivo e aperto: libero dibattito su sussidiarietà, pro-
fessioni e sviluppo”. Il Convegno era finalizzato alla presentazione dei risultati
del Corso di Formazione in “Esperta in Gestione dei Servizi Museali”, orga-
nizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento.
M. Capasso ha tenuto una relazione dal titolo Il Sistema Museale dell’Univer-
sità del Salento. 
Il 16 maggio 2013 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Facoltà di Lettere e Filosofia, si è laureata Paola Boffula con una Tesi di Laurea
in Restauro dei Materiali Librari dal titolo Tecniche di consolidamento e di
diagnostica applicata al restauro dei Papiri Arabi Lincei (a.a. 2011-2012). Re-
latore interno: S. Orlanducci; correlatore esterno: V. Sagaria Rossi; correlatore
esterno: M. Capasso.
Il 20 e il 21 maggio 2013, nell’Aula Magna della Facoltà di Studi Umani-
stici dell’Università di Cagliari, M. Capasso ha tenuto due lezioni intitolate ri-
spettivamente Il mestiere del papirologo e Un nuovo papiro epicureo. Il
dibattito è stato moderato da T. Gargiulo.
Il 31 maggio 2013 presso la Sala Convegni del Museo “Paolo Orsi” di Si-
racusa si è svolta la cerimonia di premiazione del Certamen Syracusanum, or-
ganizzato dalla locale Delegazione dell’AICC. M. Capasso ha tenuto una
conferenza dal titolo Il mestiere del papirologo. Il dibattito è stato moderato
da P. Madella, Presidente della Delegazione ed organizzatore dell’evento.
Il 10 giugno 2013 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
di Salerno M. Capasso ha tenuto una lezione sul tema Il Cristianesimo e i pa-
piri. Il dibattito è stato moderato da A. Tepedino e P. Esposito.
Il 5 luglio 2013 E. Andriani ha conseguito la Laurea Triennale in Lettere,
Curriculum Classico, con una Tesi in Papirologia dal titolo La pesca a Sokno-
paiou Nesos in età Ellenistica e Romana. Relatore: M. Capasso. La commis-
sione era costituita da M. Capasso (Presidente), P. Davoli e R. Guido. La Tesi
è stata approvata con la votazione di 110/110 e lode.
Nel volume Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del
latino e del greco in Italia e nel mondo, a cura di L. Canfora-U. Cardinale, Bo-
logna, il Mulino, 2012, M. Capasso ha pubblicato l’articolo L’Associazione Ita-
liana di Cultura Classica e lo studio dell’antichità greca e romana (pp.
193-200).
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